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1 Introduction
This database was created in the context of the project ”A¨mterwettbewerb, Qualita¨t von
Politikern und fiskalische Performance – Eine empirische Analyse deutscher Kommunen”,
running from September 2012 until February 2015. The project members gratefully
acknowledge the financial support from the Fritz Thyssen foundation (project number
10.12.1.094). The database comprises detailed information on the personal characteris-
tics of candidates at mayoral elections in the German state of Baden-Wuerttemberg for
the period 1973–2010. In total, 2,442 mayoral candidates from 1,184 mayoral elections
are included.
Numerous interns and student assistants contributed to the creation of this database. The
project members are thankful to Tim Andre´, Nicola Ba¨hr, Marcus Baulig, Daniel Belling,
Marius Maximilian Benden, Patrick Blank, Lea Bitter, Katrin Feiler-Du¨ll, Kathrin Fried-
rich, Sabine Gralka, Florian Hackmann, Elisabeth Haeske, Jan Patrick Hartkopf, Matthias
Hettich, Fenna Kru¨ger, Ilknur Ko¨ysu¨ren, Larissa Lehn, Carolin Linckh, Julian Lutz,
Thomas Mayer, Anne Niedermaier, Marie-Louise Perske, Lisa Pfeil, Stephanie Pru¨mer,
Dimitrij Raev, Michael Ruchte, Fabian Schefcik, Marc Schmidt, Christian Simon, Bar-
bara Stage, Klaus Stelzen, Tobias Steinhauser, Christian Tu¨scher, and Elisabeth Vogl for
their excellent research assistance.
The structure of the documentation is as follows: In the next chapter, we explain the
construction of the database including the search strategy and the file structure. Chapter
3 comprises the codebook with detailed information on all variables included and their
coding.
The data can be accessed via the following link:
http://ftp.zew.de/pub/data/mayor_fq/Data.zip
Please also cite the following paper when using the data:
Foremny, Dirk, Ronny Freier, Marc-Daniel Moessinger, and Mustafa Yeter (2014): Over-
lapping Political Budget Cycles in the Legislative and the Executive, ZEW Discussion
Paper No. 14-099, Mannheim.
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2 Construction of the Database
2.1 Search strategy
The data has been collected using local and regional newspapers. In each case, it was
first necessary to match a suitable local newspaper to the respective municipality where
the election took place. Second, the availability of the respective newspaper editions
in one of the two main statewide libraries (Wu¨rttembergische Landesbibliothek Stuttgart
and Badische Landesbibliothek Karlsruhe) was checked. Our search strategy involved
articles up to three months prior to the election and the first two weeks after the election.
While the former was selected due to the statewide deadline for candidacy, the latter was
chosen to ensure that the election results were confirmed and not disputed.1 In the vast
majority of cases, no digital newspaper articles were available, i.e., there was no option
for electronic article searches and off-site research. In contrast, we searched information
by hand and on-site in one of the two main state libraries. Information on the personal
characteristics and election outcomes were documented in an online database. All its
content is summarised in four different files (see below). Every newspaper article used for
the coding of relevant characteristics was scanned and stored separately.2
2.2 Structure
The content of the database is summarised in four files. This subdivision reflects its unique
structure and is due to the fact that we investigate candidates at elections where the
same person can run for election at different points in time and in various municipalities.
The following section shortly explains how the database has been constructed. We then
describe how the separate files can be merged (see Figure 2.1).
File A: Wahl
File A: Wahl provides the basic information on the mayoral election such as election date,
location of the municipality and reason for the election. Elections are uniquely identified
by the variable “wahl id”. Note that an election may consist of several ballots. For that
reason, details on election outcomes are not presented here.
1 The time available to place an appeal against the election results involves the first seven days after
an election(§31(1) KomWG).
2 A detailed description of the database in German as well as the German newspaper articles are
available upon request.
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File B: Wahlgang
File B: Wahlgang provides information about general election statistics like voter turnout
or the number of valid votes by ballot. It accounts for the fact that several ballots might
be necessary to elect a candidate as mayor. The ballot is denoted by “wahlgang nr”.
File C: Person
File C: Person summarises the candidates’ time–invariant characteristics. It covers natu-
rally fixed personal information such as a person’s name, date of birth and sex. A person
is uniquely identified by the variable “person id”. Note that a person might run as a
candidate in several mayoral elections.
File D: Wahlkandidat
File D: Wahlkandidat outlines the mayoral candidates’ personal background. In contrast
to the information in file C, the characteristics stored here might change from one election
to another, e.g., a person’s family status or current occupation. A candidate (“Wahlkan-
didat”) is defined as a person who (1) applied for candidacy. Moreover, she is (2) officially
nominated for candidacy and (3) her name is listed on the ballot sheet. If the candidate
withdraws her candidacy prior to the application deadline, she is only recorded as a person
(“Person”, file C) but not aknowledged as an election candidate.3 If the candidate fails
to withdraw her candidacy prior to the application deadline but only does so afterwards,
she is automatically listed on the ballot sheet. Consequently, she is included in file D:
Wahlkandidat even if she has not received a vote in the election.
The unique identifyer variables are “person id” and “wahl id”. Figure 2.1 illustrates how
the files can be merged: The lines joining the boxes are labelled with the respective iden-
tifying variable. Additionally, grey shaded areas indicate that the files can be combined
via “wahl id”, white coloured boxes are merged via “person id”.
3 We include a comment with further information on the candidate’s withdrawal in the respective ballot
(file B: Wahlgang).
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A: Wahl
B: Wahlgang
C: Person
D: Wahlkandidat
wahl idwahl id
wahl id
person id
Figure 2.1: Options of merging the files A to D
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Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
GmbH (ZEW) ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut mit 
Sitz in Mannheim, das 1990 auf Initiative der Landes-
regierung Baden-Württemberg, der Landeskreditbank 
Ba den-Württemberg und der Universität Mannheim ge-
gründet wurde und im April 1991 seine Arbeit aufnahm. 
Der Arbeit des ZEW liegen verschiedene Aufgabenstel-
lungen zugrunde: 
n  interdisziplinäre Forschung in praxisrelevanten  
Bereichen, 
n Informationsvermittlung, 
n Wissenstransfer und Weiterbildung.
Im Rahmen der Projektforschung werden weltwirtschaft-
liche Entwicklungen und insbesondere die mit der eu-
ropäischen Integration einhergehenden Veränderungs-
prozesse erfaßt und in ihren Wirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft analysiert. Priorität besitzen Forschungsvor-
haben, die für Wirtschaft und Wirtschaftspolitik prak-
tische Relevanz aufweisen. Die Forschungsergebnisse 
werden sowohl im Wissenschaftsbereich vermitteltals 
auch über Publikationsreihen, moderne Medien und 
Weiterbildungsveranstaltungen an Unternehmen, Ver-
bände und die Wirtschaftspolitik weitergegeben.
Recherchen, Expertisen und Untersuchungen können 
am ZEW in Auftrag gegeben werden. Der Wissenstrans-
fer an die Praxis wird in Form spezieller Seminare für 
Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft gefördert. 
Zudem können sich Führungskräfte auch durch zeitwei-
se Mitarbeit an Forschungsprojekten und Fallstudien 
mit den neuen Entwicklungen in der empirischen Wis-
senschaftsforschung und spezifischen Feldern der Wirt-
schaftswissenschaften vertraut machen.
Die Aufgabenstellung des ZEW in der Forschung und der 
praktischen Umsetzung der Ergebnisse setzt Interdiszip-
linariät voraus. Die Internationalisierung der Wirtschaft, 
vor allem aber der euro päische Integrationsprozeß wer-
fen zahlreiche Probleme auf, in denen betriebs- und 
volkswirtschaftliche Aspekte zusammentreffen. Im ZEW 
arbeiten daher Volkswirte und Betriebswirte von vornhe-
rein zusammen. Je nach Fragestellung werden auch Ju-
risten, Sozial- und Politikwissenschaftler hinzugezogen.
Forschungsprojekte des ZEW sollen Probleme be-
handeln, die für Wirtschaft und Wirtschaftspolitik prakti-
sche Relevanz aufweisen. Deshalb erhalten Forschungs-
projekte, die von der Praxis als beson ders wichtig 
eingestuft werden und für die gleich zeitig Forschungs-
defizite aufgezeigt werden kön nen, eine hohe Priorität. 
Die Begutachtung von Projektanträgen erfolgt durch 
den wissenschaftlichen Beirat des ZEW. Forschungspro-
jekte des ZEW behandeln vorrangig Problemstellungen 
aus den folgenden Forschungsbereichen:
n  Arbeitsmärkte, Personalmanagement und  
Soziale Sicherung,
n Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik,
n Informations- und Kommunikations technologien,
n  Internationale Finanzmärkte und  
Finanzmanagement,
n  Umwelt- und Ressourcenökonomik,  
Umweltmanagement
n  Unternehmensbesteuerung und  
Öffentliche Finanzwirtschaft
sowie den Forschungsgruppen
n Internationale Verteilungsanalysen
n Marktdesign
n Wettbewerb und Regulierung.
Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW)
L 7, 1  ·  D-68161 Mannheim
Postfach 10 34 43 · D-68034 Mannheim
Telefon: 0621/1235-01, Fax -224
Internet:  www.zew.de, www.zew.eu
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